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第４学年   総合単元的な道徳学習の計画（１学期） 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  In this studyweanalyzed theeffectbymorality subject-izationand theproblem in theevaluationmethodof
moralitysubject-izationusingadiagrambasedonourinsistence.Asaresultweprovedthatmoralitysubject-ization
willmakeiteasytoraisethemoralvalueconsciousnessbyemphasizingtheconsciousnesstomorality.Imadeitclear
about the importanceof thenaturalnessandthespacehumanenvironmentmakingandthestateof the teacher
educationformoraleducationofthepurposethroughwhichI"livewell"intheschoolducation.
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An Exploratory Study about Family Support by Young Preschool Teachers and Child-care Providers
―Some Implication for Professional Education Program in an Education Period―
Mika KATAYAMA※１
Preschool have recently been expected to “support” family and community as well as child development. Thirty 
seven preschool teachers and child-care providers (less than five years of experience) were asked to describe the 
goals, practice, problems and significance of family support in kindergartens and day care centers. Result showed that 
they regarded various events as main support situations. KJ method revealed that significant family support the 
teachers provided consisted of conversations at the time of pickup and drop-off, collaboration in child-rearing, coping 
to meet individual needs, and cooperation among staffs. They had some difficulties derived from insufficient 
experience, lack of mutual understanding of development and problems of child, failure in effective management, 
difficult case of guiding and consulting parents. KJ method also demonstrated that they recognized the significance of 
family support when they failed to establish mutual understanding and trust. Finally, they wished to learn more 
knowledge and technique as expert, especially in communication with parents of children who had some problems 
and parents who had some troubles themselves. Professional education program in an education period is required to 
train students to acquire solid theoretical base and selfimage as a preschool teacher or a child-care provider.
Keywords： family support, preschool teachers, child-care providers, less than five years of experience, professional 
education program in an education period
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Desirable Way to Support for Guardians and Cooperation among Nursery Teachers in Case Study
Ayako NAKAHIRA※１　 Noriko BABA※２　 Keiko TAKEUCHI※３　Toshiyuki TAKAHASHI※４
　It is desirable to have a relationship for smooth communication between nursery teachers and guardians for 
healthy growth and development of children. Is there any difference in corresponding method to guardians between 
young nursery teachers who experienced fewer years and the mid-career matured nursery teachers. This study 
conducted a hearing survey the number of years of work experience about how to correspond to guardians. 
Furthermore, we compared and considered current corresponding method to guardians by looking back the period 
when the mid-career matured nursery teachers were young nursery teachers. As the result, we found that it is 
required for corresponding to guardians to accumulate experience and obtain any advice instruction from senior 
nursery teachers.
Keywords：nursery teachers, years of experience, guardian support, cooperation
※１　Okayama Kid Upbringing bureau childcare and Child Education Department
※２　Kurashiki Sakuyo University
※３　Nakayoshi Nursery School，Okayama University
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An Analysis of Court Cases Relating to Special Education in Japan: Perspective towards Inclusive Education
Mikako IKEUCHI, Saki TSUJI, Masumi NISHINO, Kyoko MINAMI, Miharu YOSHIMITSU, Munehisa YOSHITOSHI
（Abstract）The purpose of this research was to analyze trends in Japan regarding special education court cases. 
We provides a summary and analysis of five recent court decisions for special education. A recent development in 
special education has created the new situation. The most predominant issue in dispute was educational rights for 
students with disabilities and their parents. Through the synthesis of these cases, we suggests that local school 
boards, school principals, administrators and teachers should reconsider objectives and principles of the Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities. There is a need for improvement of knowledge and understanding for 
school system that is aligned with the inclusive education movement.
Key words :  special needs education, inclusive education, court decisions, school attendance, reasonable 
accommodation
※ 1　 Student at the Graduate School of Education, Okayama University 
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保育経験年数 性別 年齢 園・職種 気付き体験の影響度
保育者A 10 女 34 私立幼稚園・教諭 80
保育者B 13 女 49 私立幼稚園・教諭 80
保育者C 7 女 28 私立幼稚園・教諭 70
保育者D 7 女 26 私立こども園・保育士 80
保育者E 10 女 38 私立こども園・教諭 90
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The Process of the Changing of the Childcare Workers in Accordance with “Noticing” as Autobiographical Memory
Mitsuho YOSHIDA ※１,  Toshiyuki TAKAHASHI ※２  Osamu NISHIYAMA ※２
This paper aimed to explore the childcare workers’ change of internal “noticing” in connection with the change of 
childcare practices and the process of the change. Data was collected from the mid-career childcare workers who 
were asked about their experiences of “noticing” as their autobiographical memory. This qualitative analyses clarified 
that the childcare workers’ “noticing” was notified by the following factors; “questions about childcare noticed by the 
parents’ words and actions” “children’s attitude” “experience of repetition” “own childcare perspective” “the existence 
of the supervisor and colleagues”. In addition, with the “noticing”, the childcare workers start to have a consciousness 
of the following; “ it is wrong, don’t know what to do” “want to try” “it is fine, I’m happy” “it should be..”, which leads 
to expansion of “noticing”. By “noticing”, it was found that it promoted change in childcare practices. The finding from 
the results suggest that there is a possibility of knowing the change of childcare workers’ attitude by clarifying the 
factors of “noticing” and focusing on the childcare workers’ feelings.
Keywords：noticing, autobiographical memory, the changing of the childcare workers, mid-career childcare workers 
※１　Graduate School of Education,Okayama Univercity（Master’s Course）
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（Buggey, 2005;　Buggey, Toombs, Gardner, & 
Cervetti, 1999; Sherer et al., 2001），要求（藤金, 2002; 






























































2005）， や り と り（Bellini, Akulian, & Hopf, 2007; 
Buggey, 2012; Buggey, Hoomes, & Sherberger 
2011），小論文の書き方（Delano, 2007），単語の読
み（Marcus & Wilder, 2009）， 挨 拶（Ohtake, 







（Buggey et al., 2011; Sherer et al., 2001）。たとえば，
対象者間の多層ベースラインデザインを用い，
VSMによる質問への応答行動改善への効果を調べ
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The Effects of Video Self-Modeling on Improving Stretching Postures of a Student with Autism Spectrum Disorder
Yoshimasa MATSUSHITA※１,  Yoshihisa OHTAKE ※２
(Abstracts)  This study investigated the effects of video self-modeling (VSM) on improving stretching postures 
exhibited by an 8th grade student with autism spectrum disorder. The target postures included extension, bending 
forward, twisting, and lateroflexion. A multiple baseline design across behaviors, mixed with a reversal design, was 
utilized to demonstrate the functional relationship between the VSM and the behavior change. Results indicated that 
a behavior change occurred in extension and bending forward only when the VSM was introduced to each of the 
target behaviors. However, twisting and lateroflexion were not improved even after the VSM was introduced. 
Twisting was improved when rehearsal and visual clarity were added to the VSM. In contrast, adding those two 
strategies to the VSM did not contribute to improving lateroflexion. Necessity in using each posture in daily life may 
be associated with the differential impact of the VSM on each posture.
Keywords：video self-modeling, autism spectrum disorder, stretching exercise
※１　Nakamura Special Needs School in Kochi Prefecture
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PBISの第１層支援の効果が検証されている。本稿では，特に， The Praise Game, Praise Student Frequently, 
Rewards, Simple Reward Systems, & Incentives, Behavior Management Pocket Chart, Model Appropriate 



























キルの増加，そして子どもたちの QOL（Quality of 
Life）の向上を目指したもので，2002年の「No 












































賞 賛 が 必 要 で あ る と さ れ て い る（Conroy, 



















徒 の 行 動 問 題 の 解 決 に 向 け た 個 別 の 支 援
（IPBS:Individual Positive Behavior Supports）も行
われている。
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Overview and Outlook Studies on PBIS （Positive Behavioral Interventions and Supports） of Tire１
Kazunori EDAHIRO※１,  Yasunari MATSUYAMA※２
（Abstracts）  This study, for the development of PBIS （Tire１） in Japan, was an overview of the study of the United 
States of PBIS and PBS. In the United States we have introduced the PBIS （Tire１）. Efficacy of PBIS （Tire１） has 
been demonstrated in special needs education. We were focused on The Praise Game, Praise Student Frequently, 
Rewards, Simple Reward Systems, & Incentives, Behavior Management Pocket Chart, Model Appropriate Language, 
Assign a Buddy or Partner. We created a trial basis introduction model for PBIS （Tire１） in Japan.
Keywords： PBIS（ Positive Behavioral Interventions and Supports）, special needs education, guidance counselling, 
educational consultation , Multi-Level approach
※１　Student Support Center, Oayama University
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年度 2011 2012 2013 2014 合計
実　践　数 40 44 48 52 184
評　価　数
１　年 ８ ７ ８ 12 35
２　年 ２ ８ ８ ８ 26
３　年 ８ ８ ７ ８ 31
４　年 ８ ８ ７ ８ 31
５　年 ６ ８ ７ ６ 27
６　年 ４ ４ ８ ８ 24
計 36 43 45 50 174
全実践に対する
評価数の割合（%） 90.0 97.7 93.8 96.2 94.6
表２　テーマ別評価得点の平均点
2011 2012 2013 2014
37 43 53 52
自己理解 3.26 3.74 3.31 3.30
コミュニケーション 3.37 3.16 3.14 3.53









































































上位カテゴリ 回答数 下位カテゴリ 回答数 内　　容 具　体　的　記　述　例
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Classroom teachers' observations of a psychoeducational program, "Successful Self", implemented in all classrooms for 
students in one elementary school
Yumiko OKAZAKI※１,  Mikayo ANDO※２
The objective of this study is to analyze the evaluation of "Successful Self", a psychoeducational program to prevent 
psychological and behavioral problems. A school nurse, along with classroom teachers performed and carried out this 
program in all classrooms of one elementary school from 2011 to 2014. These teachers evaluated each lesson and 
reported positive assessment. The quantitative evaluation showed several common impressions such as "substantial 
lectures" and "advice for practical improvement of the program”. On the other hand, the teachers in all grades 
commonly described about “differences between the contents of the lessons and the reality among the students”. In 
conclusion, maintaining the objectives and goals of the program and modifying the contents of the lessons to match 
the reality of the students will be beneficial.
Keywords：elementary school, psychoeducation, all grades, practice, program evaluation
 
※１　Syujitsu Elementary School of Syujitsu Gakuen 
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  参加しづらさ 
イライラに基づく 



























































































































方 を 知 り， 教 師
と一緒に混乱を
回避する。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Effects of Instructions of Independent Activities for Autistic Child Have Probrems in Emotional Stability
- Study on Individualized Education Plans and Parents ' Questionnaire -
Hiroshi ONORO ※１ and Akitaka NAKAYA ※２
 
    Conducted instructions in terms of independent activities for autistic child have probrems emotional stability in 
the present study, and did research on the development of an effective teaching and leadership. The contents of 
instructions are emotional stability, understanding the intentions of others' expression,surrounding circumstances. To 
measure effectiveness, description based on survey by behavior in the school and their parents or guardians and 
contact book are used. As a result, to accept others' outreach, around friends and teachers actively engage in 
emotional difficulty, feel their concerns may be as was. Also expressed interest in the activities and lessons, and work 
actively to become seen. Considered a high priority to consideration of disability of the person and of the difficulty 
from the leaders of these activities, will provide a foundation to bring a positive attitude to various activities, including 
concerning to people.
 
Keywords:： autism, independent activities, individualized education plans, emotional stability, awareness of their 
parents
※１　Okayama prefectural Okayama Nishi Special school
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Challenges in Teaching Elementary School Science：Designing Teaching Materials and Activities Supporting 
Children's Observation and Experiment
Keywords:elementary school science，observation and experiment，instructional improvement，development of 
teaching materials，structure of activities 
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客観性 25人 14人 3.103
合理性 22人 12人 2.941
実証性 12人 15人 0.333
推論する力 14人 16人 0.133
知識 24人 10人 5.765＊
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Study on the Factors for Development of Scientific Thinking in Science Education
Shinya Kaneta※１,　Kousaku Kawasaki※２, 　Yoshihiko Inada※２
（Abstracts）In order to develop the " scientific thinking " that is required in the coming era, we defined six elements of 
the scientific thinking by analyzing previous studies. We aim to propose a method to develop scientific thinking in 
elementary and secondary science education, and it became clear that the development of critical thinking skills is 
insufficient from the preliminary survey of university students in the faculty of education. The mechanism, which is 
expected to be a valid for the development of critical thinking skills in elementary and secondary science education, is 
proposed. Set-ups to reduce the psychological barrier with students play an important role. Processes are important 
where students can realize that constructive critical thinking is valuable.  
Keywords： Scientific Literacy, Critical Thinking, Scientific Thinking, Science Education, Primary and Secondary 
Education 
※１　Current Affiliation: Mitsubishi Electric Living Environment Systems Corp
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How Can We Practice  Life-Education as Moral Education in Junior High School?（1）
Michiru WATANABE
Keywords：bios and zoé , life-education, development stages,  communicative action,  Diskurs
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Significance of Interactive Experiential Learning in Child Care Studies in Domestic Sciences Courses, and Related 
Issues 
Etsuko KANDO※１, Mika KATAYAMA※２, Toshiyuki TAKAHASHI※２, Osamu NISHIYAMA※２
In current child care studies in domestic sciences courses at junior high and high schools, students learn about 
infants’ physical and mental development, the life and play of preschool children, the respective roles of parents, 
families, communities, and other topics. It is within these kinds of studies that learning via interactive experiences 
with infants and preschoolers is situated. Contemporary interactive experiential learning is related to the dilemma 
that persons who have become parents in recent years were themselves raised with few chances to interact with 
persons of different generations within the home and community, and especially, they had few, if any, experiences of 
interacting with infants and preschoolers. Although the current learning involves exchanges within a limited 
framework, it is made clear that the participating junior high and high school students, as well as the infants and 
preschoolers, have been able to meet and interact with numerous, varied persons and to feel and think about many 
things not possible otherwise. From these results, one can see the significance of intergenerational and inter-age 
group exchanges. This paper first situates interactive experiences within the domain of domestic sciences and 
clarifies the historical pathways taken in the field of child care in domestic sciences. Next, an overview is presented 
of the practical research performed in recent years involving interactive experiences with infants and preschoolers, 
so as to ascertain the significance thereof. Then, the findings are synthesized, future directions for practical 
interactive experiential learning are discussed, and orientations for future research are provided.
Keywords： child care studies in domestic sciences, infants and preschoolers, interactive experiences, intergenerational 
exchanges, junior high and senior high school students
※１ Graduate School of Education, Okayama Univercity（Master’s Course）
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実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2015年 ５月 27日 第１回 「キーワードをもとに　教師の心得を考える」 岡山市立中学校　校長
2015年 ６月 ３日 第２回 「子どもたちの笑顔がいっぱいの学校づくり」 瀬戸内市立小学校　校長
2015年 ７月 22日 第３回 「教師を目指すみなさんに伝えたいこと」 岡山市立小学校　校長
2015年 ７月 29日 第４回 「子どもの情報機器へのかかわり方を考える」 赤磐市立中学校　校長
2015年 12月 16日 第５回 「学校の教育力を高める『連携』の進め方」 岡山県立高等学校　校長
2016年 １月 13日 第６回 「市立中学校と生徒指導」 倉敷市立中学校　教頭
2016年 ２月 10日 第７回 「魅力的な授業とは」 岡山市立小学校　教諭
実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2014年 ５月 21日 第１回 「どの子も参加でき，どの子もわかる授業」 赤磐市立小学校　校長
2014年 ６月 25日 第２回 「小中高等学校におけるキャリア教育」 岡山県立高等学校　校長
2014年 ７月 ９日 第３回 「子どもの何を褒め，何を叱らなければならないのか」 岡山市立小学校　教諭
2014年 ８月 ６日 第４回 「多くの教師は，教師になって揺らぐ」 大津市立小学校　教諭
2014年 12月 17日 第５回 「ＩＣＴを活用した授業づくり」 岡山市立小学校　校長
2015年 １月 14日 第６回 「子どもたちにとって魅力的な授業」をどのように創るか」 岡山大学教育学部附属小学校　教諭
2015年 ２月 18日 第７回 「今，学校現場で，教師に何が求められているのか」 岡山市立小学校　教諭
実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2013年 ５月 22日 第１回 「体罰」を考える 倉敷市教育委員会
2013年 ６月 26日 第２回 「いじめ・不登校」を考える　「原因や背景」 岡山市立中学校　校長
2013年 ７月 10日 第３回 「いじめ・不登校」を考える　「対応と未然防止」 岡山市立中学校　校長
2013年 ８月 ６日 第４回 「保護者のクレーム」を考える 岡山市教育委員会
2013年 12月 ４日 第５回 「子どもにとって魅力のある学級」をどう創るか 赤磐市立小学校指導　教諭
2013年 12月 11日 第６回 「子どもにとって魅力のある授業」をどう創るか 岡山大学教育学部附属小学校　教諭
2014年 １月 15日 第７回 「子どもの問題行動」にどう対応したらよいのか 岡山市教育委員会
実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2012年 ５月 30日 第１回 「子どもの特性を理解した生徒指導」 岡山市立中学校　教頭
2012年 ６月 13日 第２回 「NIEの取り組み」 岡山市立小学校　教諭
2012年 10月 31日 第３回 「外国語活動」 岡山市立小学校　教諭
2012年 11月 28日 第４回 「学級づくり」 岡山市立中学校　教諭






























実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2011年 ５月 18日 第１回 「授業で学校を変える」 岡山市立中学校　校長
2011年 ６月 29日 第２回 「伝統文化と武道」 岡山市立中学校　教諭
2011年 ７月 13日 第３回 「キャリア教育」 岡山県立高等学校　教諭
2011年 10月 ５日 第４回 「国語教育における協同学習」 岡山市立中学校　教諭
2011年 11月 ２日 第５回 「保護者・地域との連携」 岡山市立小学校　校長
2012年 １月 18日 第６回 「教師力をつけよう」 岡山市立中学校　校長
実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2010年 ５月 19日 第１回 「学校における食育推進」 岡山市立小学校　校長
2010年 ６月 16日 第２回 「伝え合う力の育成」 岡山市立小学校　校長
2010年 ７月 28日 第３回 「情報教育」 岡山市立中学校　校長
2010年 10月 27日 第４回 「外国語教育」 岡山市立中学校　教諭
2010年 12月 １日 第５回 「理数教育の充実」 岡山市立小学校　校長
2011年 １月 12日 第６回 「生徒指導」 教師教育開発センター　准教授
実　　施　　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2009年 ５月 27日 第１回 「子どもたちの生活とケータイの問題」 岡山市立中学校　校長
2009年 ６月 24日 第２回 「発達障害など課題を抱えた子どもとどうかかわるか」 岡山市立小学校　校長
2009年 ７月 ８日 第３回 「「いじめ・不登校の問題をどう考えるか」 岡山市立中学校　校長
2009年 10月 14日 第４回 「学校における「評価」について」 岡山市立中学校　校長
2009年 11月 25日 第５回 「道徳教育について」 岡山市立小学校　校長
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Title : Outline of "A Training Course to Cultivate the Abilities Required for Teachers - Academic year 2015"
Subtitle : To Cultivate the Practical Leadership Required for Teachers
Author : Mikio BUTO※１, Satomi KOCHI※１, Seitaro KOBAYASHI※１
Keywords：the specific examples of the efficient approach to the problems worrying teachers，
　　　　　 developing the practical leadership skills，the progress of our management plan for the future
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0回 1～5回 6～10回 11～15回 16～20回 21～25回 26～30回 31～35回 36～40回 41～45回 46～50回 51～55回 56～60回 61～65回 66～回
人                
％ 1.9 10.9 9.0 16.0 12.8 14.8 9.0 10.9 3.2 3.9 1.9 1.9 1.9 0.6 1.3 100
人            
％ 13.5 23.1 13.5 13.5 9.6 3.8 3.8 7.7 5.8 3.8  100
人         
％ 30.9 26.5 22.0 10.3 4.4 2.9 1.5  100
人                


















人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
‥• 78.9 ‥ 7.9 ‧ 13.2 ‥‪ 100
12月 ‥‣ 67.4 ‫ 19.6   13.0 …  100
平成27年１月 ․  64.3 ‣‣ 26.2 … 9.5 …․ 100
2月 ‣  63.0   25.9 ‥ 11.1 ․  100
3月 ‣• 76.9 ‥ 23.1 ‣‥ 100
4月 ‥… 47.2 ‣‧ 20.8 ․‥ 32.0  ․ 100
5月 ‣ 50.0 ‣ 50.0 ․ 100
6月 ‣ 50.0 ‣ 50.0 ․ 100
7月 ‣ 100.0 ‣ 100
8月 ․ 100.0 ․ 100
9月
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学年 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 工学部 環境理工部 農学部 MPコース 大学院教育学研究科 総計
学部１年 ５（３） 19（４） １（０） １（０） １（０） １（１） ０（０） ０（０） ０（０） 28（８）
学部２年 ３（０） ２（15） ０（０） ０（０） １（０） ０（１） ０（２） ０（０） ０（０） ６（18）
学部３年 １（１） 18（38） ０（０） ０（０） ４（３） ０（０） ２（１） １（１） ０（２） 26（46）
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学部１年 ０ ５ ０ ５
学部２年 ０ ７ ０ ７
学部３年 １ 24 １ 26
学部４年 ０ ０ ０ ０
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　A Practical Study on School Volunteer Promotion Supports in cooperation with Student Staffs
　Daisuke SATOH※１, Fumio YAMANE※２, Eiji EGI※２, Kayoko SODA※２, Hiroyuki KONDOH※２, Daisuke GOTOH※２
　Student Staff Service has been provided in School Volunteer Bureau for ２ years since October, 2013.  Students 
Staffs and University Staffs have given supports for school volunteer promotion in student’s perspectives; holding 
school volunteer fairs, writing, editing and publishing cases of school volunteer activities and distribution to the 
boards of education, and making school volunteer tours.  Student Staffs elaborated each project from a student’s view, 
and did their very best from planning/preparation to implementation/review.  These projects must be very effective 
for students who will join school volunteer activities or students who cannot take a step doing volunteer.  However, 
there are still issues; reduction of student’s participation, difficulty of publicity, or shortage of student staffs.  Also, 
University teachers should understand an importance of their encouragement to students about school volunteer.
　Keywords： Student Staff Service, School Volunteer Fair, Cases of School Volunteer Activities, School Volunteer 
Tour
※１　Academic and General Okayama University Regional Research Association, Okayama University
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10月上旬から 11月中旬 1週間 
グラムの作成と実践を報告している。ソーシャルス
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果（F=（2, 81）=27.41, p<.001）と交互作用（F=（10, 
405）=2.92, p<.01）が見られた。交互作用について，
測定時期の単純主効果は，第１クラスタにおいての







=27.93, p<.001）と調査時期の主効果 （F=（5, 405）
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Figure 2 好意的参加度 
 
 
Figure 3 参加度に対する評定の割合 
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いては，多重比較( Ryan 法)の結果を Table 2 に示し
た。「不安度」については，クラスタの主効果(F=(2, 
81)=27.93, p<.001) 調査時期の主効果  (F=(5, 
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Figure 4 実用度に対する評定の割合 
 
























(F=(2, 81)=27.41, p<.001)と交互作用(F=(10, 405)=2.92, 
p<.01)が見られた。単純主効果の検定の結果， 1ク
ラスタにのみ有意な効果が見られた(F=(5,405) = 4.01, 
p<.01 )。多重比較(Ryan法)の結果，プレ調査と 1回
目 第 3 回目 トレーニング，交流活動，ポスト調
査の間において 5％水準で有意に上昇していた。ま
クラスタ 単純主効果が有意であったものにつ
いては，多重比較( Ryan 法)の結果を Table 2 に示し
。「不安度」については，クラスタの主効果(F=(2, 
81)=27.93, p<.001)と調査時期の主効果  (F=(5, 










(F=(2, 405)=3.36, p<.01 ; F=(2, 405)=4.90, p<.001) 。多













たかは，Figure 1 より各トレーニングは約 9 割の生
徒が楽しかったと回答している。交流活動は 7 割以
上の生徒が楽しかったと回答している。生徒の参加




































Figure 7 「不安度」の平均値 
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徒が楽しかったと回答している。交流活動は 7 割以
上の生徒が楽しかったと回答している。生徒の参加
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② 3年生から「職場体験 私のエピソード」発表・・・・・・ （2分）
発表担当を決め,必ず1人1回は発表できるようする。制限時間が短いため，短いエピソードを数人で
話すのか，長いエピソードを一人で話すのかを事前学習で決めておく必要があります。
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４年生 ３年生 ２年生 １年生 ２年生 １年生 別科/OB
利用者総数 3228 453 ２ ６ 210 196 802 4897
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⑶　注は，執筆者の任意とする。
⑷　参考・引用文献
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